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学校図書館運営と教育的役割
─現状から捉えた学校図書館の機能─
A School Library Administration and its Edvcational Role



































































































































































































































































































Ｑ13．コンピュータの利用目的  Ａ）業務用　自館資料検索用　インターネット接続 
インターネット・ソフト閲覧用　その他（例；事務用）
Ｑ14．管理用ソフト名 Ａ）
Ｑ15．入力業務  Ａ）外注入力　遡及データのみ　自館入力 





















人　　数 中学 高校 中高共有
101～ 200 3 0 1
201～ 300 4 1 1
301～ 400 13 0 2
401～ 500 8 6 0
501～ 600 8 8 4
601～ 700 9 16 0
701～ 800 5 12 2
801～ 900 0 25 0
901～ 1,000 0 27 1
1,001～ 1,100 0 7 1
1,101～ 1,200 0 3 0
1,201～ 1,300 0 1 2
1,301～ 1,400 0 0 13
1,401～ 1,500 0 1 4
1,501～ 1,600 0 0 1
1,701～ 1,800 0 0 1
2,001～ 2,100 0 0 1
2,201～ 2,300 0 0 1
2,601～ 2,700 0 0 1
2,801～ 2,900 0 0 1
未　回　答 8 3 3
クラス数
表２	 図２
クラス数 中学 高校 中高共有
1～ 5 1 1 0
6～ 10 16 2 2
11～ 15 15 14 2
16～ 20 19 23 5
21～ 25 6 53 2
26～ 30 1 12 1
31～ 40 0 4 23
41～ 50 0 0 2
51～ 60 0 0 1
61～ 70 0 0 1
71～ 80 0 0 1
未　回　答 0 1 0









































面　積　㎡ 中学 高校 中高共有
1～ 100 10 1 0
101～ 200 22 23 3
201～ 300 3 30 4
301～ 400 0 19 19
401～ 500 2 5 0
501～ 600 0 3 5
601～ 700 2 1 0
701～ 800 0 3 1
801～ 900 0 1 1
901～ 1,000 0 1 0
1,001～ 1,100 0 1 0
1,101～ 1,200 0 1 1
1,501～ 1,600 0 0 1
不　明 5 7 1
未　回　答 14 14 4
Ｑ４閲覧室の座席数
表４	 　　　　　　　　　　　図４
座席数 中学 高校 中高共有
11～ 20 2 0 0
21～ 30 3 5 4
31～ 40 17 5 1
41～ 50 22 17 5
51～ 60 9 23 3
61～ 70 1 12 1
71～ 80 1 19 3
81～ 90 0 8 18
91～ 100 0 11 1
101～ 110 1 4 0
111～ 120 0 2 1
121～ 130 0 1 1
171～ 180 0 1 0
221～ 230 0 1 0
231～ 240 0 0 1
未　回　答 2 1 1
中学 高校 中高共有






































































視聴覚業務 中学 高校 中高共有
有 7 48 12
無 39 48 16
不　明 0 1 0
未回答 12 13 12
Ｑ７専任の職員数
表７	 図７
職　種 中学 高校 中高共有
司書教諭 54 84 40
司書 19 90 29
図書館事務 14 41 10
その他 1 3 0
無（いない） 10 2 0
未回答 0 3 0
中学 高校 中高共有

















蔵　書　数 中学 高校 中高共有
1,000冊～ 3,000冊 2 1 0
3,001冊～ 5,000冊 5 1 0
5,001冊～ 8,000冊 13 1 1
8,001冊～ 10,000冊 15 2 0
10,001冊～ 12,000冊 3 1 0
12,001冊～ 20,000冊 10 24 5
20,001冊～ 30,000冊 6 45 5
30,001冊～ 40,000冊 1 17 18
40,001冊～ 50,000冊 0 10 4
50,001冊～ 60,000冊 0 2 2
60,001冊～ 70,000冊 0 0 1
70,001冊～ 80,000冊 0 0 1
80,001冊～ 90,000冊 0 0 1
不　明 0 2 0




図　書　費 中学 高校 中高共有
1万円以上～ 10万円未満 0 1 0
10万円以上～ 20万円未満 1 0 1
20万円以上～ 30万円未満 3 0 0
30万円以上～ 40万円未満 3 2 1
40万円以上～ 50万円未満 6 0 1
50万円以上～ 60万円未満 3 2 0
60万円以上～ 70万円未満 4 4 2
70万円以上～ 80万円未満 8 9 0
80万円以上～ 90万円未満 4 6 4
100万円以上～ 150万円未満 7 22 2
150万円以上～ 200万円未満 1 24 2
200万円以上～ 250万円未満 0 6 18
250万円以上～ 300万円未満 0 2 3
450万円以上～ 500万円未満 0 2 0
500万円以上～ 550万円未満 0 0 1
550万円以上～ 600万円未満 0 0 1
600万円以上～ 750万円未満 0 4 0
850万円以上～ 900万円未満 0 3 0
900万円以上～ 1,000万円未満 0 1 0
未　定 0 1 0
不　明 1 0 0
未　回　答 17 21 4
中学 高校 中高共有


















































































































雑　誌　費 中学 高校 中高共有
　　　　　　　 　　0円 21 6 3
1万円以上～ 10万円未満 8 2 2
10万円以上～ 20万円未満 0 6 0
20万円以上～ 30万円未満 3 19 5
30万円以上～ 40万円未満 0 25 1
40万円以上～ 50万円未満 1 13 0
50万円以上～ 60万円未満 0 4 0
60万円以上～ 70万円未満 0 2 1
70万円以上～ 80万円未満 0 0 1
80万円以上～ 90万円未満 0 1 0
100万円以上～ 150万円未満 0 0 20
150万円以上～ 200万円未満 0 1 0
200万円以上～ 250万円未満 0 1 0
600万円以上～ 750万円未満 0 1 0
未　定 0 1 0
不　明 1 0 0
未　回　答 24 28 7
③ＡＶ資料費（視聴覚資料）
表11	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		　図11
ＡＶ資料費 中学 高校 中高共有
　　　　　　　　　　0円 26 55 21
1万円以上～ 10万円未満 3 3 0
10万円以上～ 20万円未満 0 4 4
20万円以上～ 30万円未満 0 2 1
30万円以上～ 40万円未満 0 1 1
50万円以上～ 60万円未満 0 1 0
60万円以上～ 70万円未満 0 0 1
100万円以上～ 150万円未満 0 0 1
450万円以上～ 500万円未満 0 0 1
未　定 0 3 0
不　明 1 1 0
未　回　答 28 40 10
中学 高校 中高共有





































新　　聞 中学 高校 中高共有
0 紙 24 0 1
1～ 2紙 13 24 14
3～ 4紙 5 39 3
5～ 6紙 2 30 6
7～ 8紙 0 9 4
9～ 12紙 0 1 1
100紙 0 1 0
未回答 14 6 11
②雑誌
表13	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図13
雑　　誌 中学 高校 中高共有
0誌 21 0 1
1～ 5誌 17 3 2
6～ 10誌 3 10 4
11～ 15誌 2 30 1
16～ 20誌 0 28 5
21～ 25誌 0 15 2
26～ 30誌 1 8 14
31～ 35誌 0 5 1
36～ 40誌 0 3 1
55～ 60誌 0 0 1
61～ 65誌 0 1 0
101～ 150誌 0 2 1
未回答 14 5 7
中学 高校 中高共有




























授業時間数 中学 高校 中高共有
0 8 20 3
1～ 10 4 6 3
11～ 20 1 10 1
21～ 30 1 7 1
31～ 40 0 1 0
41～ 50 2 5 0
51～ 60 1 8 11
61～ 70 0 1 0
71～ 80 1 2 0
91～ 100 0 3 9
101～ 110 1 1 0
111～ 120 3 1 3
131～ 140 0 1 0
171～ 180 0 1 0
191～ 200 0 4 0
211～ 220 0 1 0
311～ 320 0 0 1
321～ 330 0 1 0
351～ 360 0 1 0
361～ 370 0 1 0
391～ 400 0 1 0
411～ 420 0 1 0
421～ 430 0 1 0
431～ 440 0 2 0
471～ 480 0 1 0
711～ 720 0 0 1
811～ 820 0 1 0
891～ 900 0 1 0
971～ 980 1 0 0
991～ 1,000 1 0 0
1,041～ 1,050 0 1 0
1,110～ 1,200 0 0 4
1,301～ 1,400 0 0 1
3,301～ 3,310 2 0 0
5,691～ 5,700 0 0 1
不特定 6 10 1
不　明 11 2 0
未回答 15 14 0 中学 高校 中高共有










































台 数 中学 高校 中高共有
0台 23 3 1
1台 12 18 3
2台 7 29 3
3台 1 26 4
4台 3 7 19
5台 2 6 5
6～ 10台 3 13 2
11～ 15台 0 3 1
16～ 20台 0 1 1
45台 0 0 1
未回答 7 4 0
Ｑ13コンピュータの使用目的
表16	 　　　　　　　　　　　図16
使用目的 中学 高校 中高共有
業務用 22 141 76
生徒検索用 147 106 37
ネット接続 163 267 87
ネット閲覧 18 118 76
事務用 9 43 5















































入 力 方 法 中学 高校 中高共有
外 注 入 力 6 1 6
遡及データのみ 0 2 0
自 館 入 力 17 77 34
MARC
J-BISC 1 0 22
N-BISC 0 1 0
TRC-MARC 5 32 5
CD-NOCS 0 16 1
日書連MARC 0 1 0
その他 0 1 1
未使用 5 21 7
未 回 答 35 30 0
Ｑ16LANシステムの導入
表19	 　　　　　　　　　　　図19
LAN 中学 高校 中高共有
有 10 49 13
無 38 49 20
未回答 10 12 7
Ｑ17検索方法
表20	 　　　　　　　　　　　図20
検　索 中学 高校 中高共有
カード 28 44 7
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 17 72 33
無 3 0 0
未回答 6 6 0





























目　録 中学 高校 中高共有
目録
分類 40 66 30
書名 15 63 30
著者名 9 56 26
件名 5 23 22
その他 4 23 8
カードレス 7 7 0
未　回　答 6 12 3
Ｑ19廃棄基準
表22	 　　　　　　　　　　　図22
廃　棄 中学 高校 中高共有
有 40 70 25
無 13 30 15
未回答 5 10 0
Ｑ20図書以外の資料
表23	 　　　　　　　　　　　図23
AV資料 中学 高校 中高共有
種類
カセット 8 31 14
MD 3 5 1
CD 11 41 17
ビデオ 15 42 13
LD 2 8 5
DVD 2 25 13
電子ブック 1 6 6
CD-ROM 7 30 9
無 11 19 17
行政決定 2 0 0
未　回　答 17 18 2
中学 高校 中高共有




























































指　導 中学 高校 中高共有
有 45 62 35
無 13 46 4
未回答 0 2 1
Ｑ24オリエンテーション
表27
ＯＴ． 中学 高校 中高共有
有 35 93 36
無 16 15 4
未回答 7 2 0
Ｑ23必読書または推薦図書リスト
表26
図書リスト 中学 高校 中高共有
有 37 73 25
無 21 35 14
未回答 0 2 1
Ｑ25図書館利用指導
表28
利用指導 中学 高校 中高共有
有 43 86 39
無 9 20 1





レファレンス 中学 高校 中高共有
有 39 97 36
無 19 8 4

























利用指導 中学 高校 中高共有
有 41 95 36
無 17 9 4





メディア基準到達度 中学（58校） 高校（110校） 中高共有（40校）
メディア基準以下 35 67 18
標準メディア基準以上 19 36 22































視聴覚メディア構築 中学（58校） 高校（110校） 中高共有（40校）
視聴覚メディア　有 28 73 21
視聴覚メディア　無 11 19 17
行政決定 2 0 0



































































・『新学校図書館事典』　室伏武・高桑康雄・瀬戸真編　第一法規出版    昭和58年９月20日
・『学校教育と図書館』　志保田務他　第一法規出版　平成19年９月30日
・「学校図書館基準」　昭和34年　文部省制定
・「学校図書館法」　1997.6.改正
